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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ : 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ®úÉ½þ 
¶ªÉÉ¨É BºÉ. ºÉÊ±É¨É, ¶ÉÒiÉ±É {ÉÒ. BºÉ. 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: :shyam.icar@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 IÉäjÉ,	 ¤Éä½þnù	 {ÉÉèÎ¹]õEò	 ¦ÉÉäVÉxÉ	 +Éè®ú	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ´ÉÉ±Éä	 |ÉÉä]õÒxÉ	 +Éè®ú	 +xªÉ	 +É´É¶ªÉEò	
Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ	 EòÉ	 BEò	 ºÉºiÉÉ	 ¸ÉÉäiÉ	 ½èþ,	 VÉÉä	 iÉÒµÉMÉÊiÉ	 ºÉä	
+ÉªÉ,	®úÉäVÉMÉÉ®ú,	+ÆiÉ®úÉ¹]ÅõÔªÉ	´ªÉÉ{ÉÉ®ú	+Éè®ú	Ê´Énäù¶ÉÒ	¨ÉÖpùÉ	
¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	näù	®ú½þÉ	½èþ	+Éè®ú	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	JÉÉt	
ºÉÖ®úIÉÉ	+Éè®ú	 MÉ®úÒ¤ÉÒ	=x¨ÉÚ±ÉxÉ	EòÉ	BEò	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	 iÉi´É	
½èþ.	1.21	+®ú¤É	EòÒ	+É¤ÉÉnùÒ	ºÉä	ªÉÖHò	¦ÉÉ®úiÉ	½þ¨Éä¶ÉÉ	ºÉä	
nùÉäxÉÉå	PÉ®äú±ÉÚ	+Éè®ú	+ÆiÉ®ú	®úÉ¹]ÅõÒªÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	
=ºÉEäò	=i{ÉÉnùÉå	Eäò	 Ê±ÉB	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	 ¨ÉÉÆMÉ	nù®ú¶ÉÉªÉÉ	½èþ.	
¤ÉgøiÉÒ	VÉxÉºÉÆJªÉÉ,	|ÉÊiÉ	´ªÉÊHò	+ÉªÉ	+Éè®ú	BEò	º´ÉÉºlªÉ	
¦ÉÉäVÉxÉ	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 ¨ÉUô±ÉÒ	 EòÒ	+´ÉvÉÉ®úhÉÉ	 xÉä,	 Ê{ÉUô±Éä	
2-3	nù¶ÉEòÉå	¨Éå	<ºÉEòÒ	¨ÉÉÆMÉ	EòÉä	nùºÉ	MÉÖxÉÉ	¤ÉgøÉªÉÉ	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 8129 iÉ]õ®äúJÉÉ, 2.02 ¨ÉÒ. ÊEò. ¨ÉÒ2 EòÉ 
Ê´É¶Éä¹É +ÉÌlÉEò IÉäjÉ, 0.5¨ÉÒ. ÊEò.¨ÉÒ2 EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉiºªÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	Eäò	 ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ	¶Éä±¡ò	½èþ	VÉÉä	nÖùÊxÉªÉÉ	 ¦É®ú	 ¨Éå	
ºÉ¤ÉºÉä	ºÉÆ{ÉzÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉEòc÷xÉä	EòÒ	IÉäjÉÉå	¨Éå	ºÉä	BEò	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ	+{ÉxÉÒ	 Ê´É¶ÉÉ±É	+ÆiÉnæù¶ÉÒªÉ	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	IÉäjÉ	Eäò	
+|ÉªÉÖHò	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	EòÉä	`öÉäºÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒªÉ	
xÉ´ÉÉSÉ®úÉå	+Éè®ú	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	{ÉÖxÉMÉÇ`öxÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	EòÉ¡òÒ	½þnù	
iÉEò	+{ÉxÉÒ	=i{ÉÉnùEòÉå	+Éè®ú	={É¦ÉÉäHòÉ+Éå	nùÉäxÉÉå	Eäò	ºÉ¨ÉOÉ	
Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB näù¶É EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
näù	ºÉEòiÉÉ	½èþ.
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ IÉäjÉ, ½þ¨Éä¶ÉÉ ºÉä +{ÉxÉÒ 
+ÆiÉnæù¶ÉÒªÉ	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	IÉäjÉÉå	¨ Éå	¶ÉÉxÉnùÉ®ú	´ ÉÞÊrù	nùVÉÇ	ÊEòªÉÉ	
½èþ,	ÊVÉºÉºÉä	¨ÉUô±ÉÒ	+Éä®ú	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùÉå	EòÒ	JÉ{ÉiÉ	¨Éå	
¤ÉgøÉäkÉ®úÒ	näùJÉÒ	MÉ<Ç	½èþ.	+ÉWÉÉnùÒ	Eäò	¤ÉÉnù,	näù¶É	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	
=i{ÉÉnùxÉ,	´É¹ÉÇ	2014-15	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	Eò®úÒ¤É	10	Eò®úÉäb÷	
iÉEò	 {É½ÚÆþSÉ	 MÉªÉÉ	½èþ.	=i{ÉÉnùxÉ	 ¨Éå	 ªÉ½þ	 iÉäWÉÒ	 ºÉä	 ´ÉÞÊrù,	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	IÉäjÉ	+Éè®ú	+ÆiÉ&ºlÉ±ÉÒªÉ	IÉäjÉ	ºÉä	ºÉÆªÉÖHò	{ÉEòc÷	Eäò	
ªÉÉäMÉnùÉxÉ	ºÉä	½Öþ+É.	½þÉ±ÉÉÆÊEò,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉEòc÷	EòÒ	iÉÖ±ÉxÉÉ	
¨Éå		+ÆiÉ&ºlÉ±ÉÒªÉ	{ÉEòc÷,		näù¶É	¨Éå	EÖò±É	¨ÉUô±ÉÒ	+´ÉiÉ®úhÉ	
EòÒ 60 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÊvÉEò EòÒ Ê½þººÉänùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ BEò 
|É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ	´ÉÞÊrù	nùVÉÇ	EòÒ	½èþ	iÉlÉÉÊ{É	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	Ê]õEòÉ>ð	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 =i{ÉÉnùxÉ	 EòÒ	 +iªÉxiÉ	 +É´É¶ªÉEòiÉÉ	 ½èþ.	 ¤ÉgøiÉÒ	
½Öþ<Ç	VÉxÉºÉÆJªÉÉ	+Éè®ú	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	Ê±ÉB	=SSÉ	¨ÉÉÆMÉ,	+Éè®ú	
nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨Éå  ¨ÉiºªÉ |É¦É´É ¨Éå ÊMÉ®úÉ´É]õ, näù¶É ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ 
JÉÉt	ºÉÖ®úIÉÉ	EòÉä	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	Eò®úxÉä	+Éè®ú	<ºÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¨Éå	
BEò	´ÉèEòÎ±{ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	EòÉ	ºÉ¨Éx´Éä¹ÉhÉ	Eò®úxÉÉ	
VÉ°ü®úÒ	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	½èþ.
	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ,	 ´ÉèEòÎ±{ÉEò	 =i{ÉÉnùxÉ	
|ÉhÉÉ±ÉÒ,	 iÉäWÉÒ	ºÉä	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 |ÉEòÉ®ú	Eäò	 ¤ÉÆnù	 ¤ÉÉb÷Éå	 ¨Éå	JÉÖ±Éä	
ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÒ JÉäiÉÒ EòÉ BEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ iÉ®úÒEòÉ 
¤ÉxÉiÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ.	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉ	ªÉ½þ	Ê´É¶Éä¹É		¶ÉÉJÉÉ,	
nÖùÊxÉªÉÉ	¦É®ú	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	JÉÉt	EòÒ	¤ÉgøiÉä	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	nù¤ÉÉ´É	Eäò	
iÉ½þiÉ,	iÉäWÉÒ	ºÉä	¤Énù±ÉÉ´É	Eäò	nùÉè®ú	ºÉä	MÉÖWÉ®ú	®ú½þÉ	½èþ.	¨ÉiºªÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	ªÉ½þ	®úÒÊiÉ,	xÉ	Eäò´É±É	+|ÉªÉÖHò	JÉÖ±Éä	{ÉÉxÉÒ	IÉäjÉÉå	
VÉèºÉä	ZÉÒ±ÉÉå,	VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå,	xÉÊnùªÉÉå,	JÉÉ®äú	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	iÉ]õÒªÉ	 
EòÉ ¨ÉÉxÉ´É ={É¦ÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
iÉ½þiÉ	<ºiÉ¨ÉÉ±É	Eò®úiÉÒ	½èþ	 ¤ÉÎ±Eò	VÉ±ÉÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉÒ´ÉxÉ	
EòÉä	 	 ¤ÉgøÉxÉÉ,	 ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	 EòÒ	 {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ	+Éè®ú	
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò	 ´ÉÉºÉ	 EòÒ	 {ÉÖxÉÌxÉ¨ÉÉÇhÉ	 ¦ÉÒ	 Eò®úiÉÒ	 ½èþ.	 ¦ÉÚÊ¨É	
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IÉäjÉ	+Éè®ú	VÉ±É	 ÊxÉEòÉªÉÉå	EòÒ	ºÉÆJªÉÉ	¨Éå	Eò¨ÉÒ,	 {ÉÉxÉÒ	EòÒ	
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ,	¨ÉÉxÉ´É	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	+Éè®ú	+xªÉ	EòÉ®úhÉÉå	EòÒ	´ÉVÉ½þ	
ºÉä	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨Éå	 |É¦ÉÉ´É	+ÉÊnù,	½þ¨ ÉÉ®äú	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	 ¨ÉÉèVÉÚnù	
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É®ú Ê¡ò®ú ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ |ÉEò]
õ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	+ºÉÒ¨É,	Eò¦ÉÒ	xÉ	JÉi¨É	½þÉäxÉä´ ÉÉ±ÉÉ	|ÉÉEÞòÊiÉEò	
JÉWÉÉxÉÉ,	ºÉ¨ÉÖpù	VÉÉä	 ÊEò	 {ÉÞl´ÉÒ	Eäò	71	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	IÉäjÉ	 ¨Éå	
¶ÉÉÊ¨É±É	½èþ,	<ºÉ	ºÉ¨ÉºªÉÉ	EòÉ	ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ	¤ÉxÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ.	
        
   ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ BEò ºlÉÉªÉÒ ÊGòªÉÉ, 
Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ,	BÊ¶ÉªÉÉ<Ç	näù¶ÉÉå	+Éè®ú	nÖùÊxÉªÉÉ	¦É®ú	
¨Éå	ºÉÊnùªÉÉå	ºÉä	|ÉSÉÊ±ÉiÉ	½èþ,	±ÉäÊEòxÉ	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ªÉ½þ	+{ÉxÉä	
xÉ´ÉÉäÊnùiÉ	 SÉ®úhÉ	 ¨Éå	 ½èþ.	JÉÖ±ÉÉ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉiºªÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	
|ÉºiÉÖiÉ	+´ÉºÉ®ú	+Éè®ú	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ	Eò<Ç	½èþ.	JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ,	+ÉÌlÉEò	°ü{É	ºÉä	´ÉÆÊSÉiÉ,	Ê´É¶Éä¹É	°ü{É	ºÉä	
iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÉä +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ BEò 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò	»ÉÉäiÉ	|ÉnùÉxÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	|ÉÊiÉ	
ªÉÚÊxÉ]õ	¨Éå	´ÉÞÊrù	Eäò	ºÉÉlÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ,	+ÉªÉ	EòÉ	
BEò	´ ÉèEòÎ±{ÉEò	»ÉÉäiÉ,	=tÊ¨ÉiÉÉ	Ê´ÉEòÉºÉ,	¤Éä½þiÉ®ú	ºÉÆºÉÉvÉxÉ	
=i{ÉÉnùEòiÉÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	ºÉ¶ÉHòÒEò®úhÉ,	iÉÉ±ÉÉ¤É	
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Eò¨É ºÉä Eò¨É +´ÉÊvÉ ¨Éå 70 MÉÖxÉÉ +ÊvÉEò 
=i{ÉÉnùxÉ,	<ºÉEäò	ºÉÉlÉ	nùÒPÉÇ	+ÉÌlÉEò	+ÉªÉÉ¨É	VÉèºÉä	¤Éä½þiÉ®ú	
®úÉVÉº´É,	®úÉäWÉMÉÉ®ú	+Éè®ú	näù¶É	Eäò	Ê±ÉB	¤Éä½þiÉ®ú	ÊxÉªÉÉÇiÉ	|ÉnùÉxÉ	
Eò®úiÉÒ	½èþ.	
	 JÉÖ±ÉÉ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉiºªÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	 {É½þ±ÉÒ	 ¤ÉÉ®ú	
2007	 ¨Éå	 ºÉÒ	 B¨É	 B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	 ¶ÉÖ°ü	 ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ	+Éè®ú	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò	EÞòÊ¹É	¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ	Eäò	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ	Eäò	
ºÉÉlÉ	BEò	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	B´ÉÆ	Ê´ÉEòÉºÉ	Eäò	|ÉªÉÉºÉ	Eäò	°ü{É	¨Éå	
¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	{ÉÚ´ÉÔ	iÉ]õ	Eäò	Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É	¨ Éå	+É®Æú¦É	ÊEòªÉÉ.	 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÒ	¶ÉÖ¯û+ÉiÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	SÉ®úhÉÉå	¨ Éå	±ÉÉMÉÚ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.	xÉÉ¨ÉiÉ&	
IÉäjÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ, |ÉiªÉÉ¶ÉÒ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	SÉªÉxÉ,	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	|Énù¶ÉÇxÉ,	|ÉVÉxÉxÉ	+Éè®ú	
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò EòÉªÉÇGò¨É, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ 
+Éè®ú	ºÉ¡ò±É	¨ÉÉ¨É±Éä	Eäò	+vªÉªÉxÉ	EòÉ	EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	+Éè®ú	
=tÊ¨ÉiÉÉ	Ê´ÉEòÉºÉ.	{ÉÊ®úSÉªÉÉi¨ÉEò	SÉ®úhÉ	¨ Éå	12	Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÉä	
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É	¨ Éå	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	=ºÉEäò	¤ÉÉnù	
{ÉÚ´ ÉÔ	MÉÉänùÉ´É®úÒ,	EòÉ®ú´ ÉÉ®ú,	¤ÉÉ±ÉÉºÉÉä®ú,	SÉäzÉ<Ç,	EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ,	
EòÉäÎSSÉxÉ,	 ¨ÉÆb÷{É¨É,	 MÉÉä´ÉÉ	 +Éè®ú	 ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ	 ¨Éå	 IÉäjÉ	 EòÉ	
{É®úÒIÉhÉ	 +Éè®ú	 |ÉÊ¶ÉIÉhÉ	 +Éè®ú	 |Énù¶ÉÇxÉ,	 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ	 ¨ÉiºªÉ	
Ê´ÉEòÉºÉ	¤ÉÉäbÇ÷	Eäò	ºÉ½þªÉÉäMÉ	ºÉä	ÊEòªÉÉ.	Ë{ÉVÉ®äú	£äò¨É,	xÉä]õ	
+Éè®ú	xÉÉèEò¤ÉÆvÉÒ	¨ Éå	Êb÷WÉÉ<xÉ	xÉ´ÉÒEò®úhÉ	EòÉ	|Énù¶ÉÇxÉ	Eäò®ú±É	
¨Éå	JÉÖ±ÉÉ	¨Éäb÷	+Éè®ú	+ÉxwÉ	|Énäù¶É	Eäò	JÉÉ®äú	xÉnùÒ	¨Éå	½Öþ+É.	
 
¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	{ÉÚ´ ÉÔ	+Éè®ú	{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ	iÉ]õ®äúJÉÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ	
+Éè®ú	ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	ÎºlÉÊiÉ	EòÉä	nù¶ÉÉÇiÉÉ	½èþ,	VÉÉä	iÉEòxÉÒEòÒ	
- ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ, ºÉ¨ÉÖpù 
iÉ]õ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú, Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¨Éå Eò<Ç 
¤ÉÉvÉÉBÆ	=i{ÉzÉ	ÊEòªÉÉ.	´ÉèYÉÉÊxÉEò	+Éè®ú	iÉEòxÉÒEòÒ	Ê´ÉEòÉºÉ	
+Éè®ú	ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	+ÉÌlÉEò	+b÷SÉxÉ	Eäò	¶ÉÉävÉxÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	
Eò<Ç	ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ	VÉèºÉä	¤ÉÒVÉ	EòÒ	+xÉÖ{É±É¤vÉiÉÉ,	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ,	
SÉÉ®úÉ,	 VÉÉ±É	 +Éè®ú	 ºlÉ±É	 SÉªÉxÉ,	 Eäò®ú±É,	 EòxÉÉÇ]õEò	 
+Éè®ú	+ÉxwÉ	|Énäù¶É	¨ Éå	ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò	-	ÊxÉVÉÒ	-	¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ	Eäò	
ºÉÉlÉ	½þ±É	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.	{ÉJÉ	¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	Eò´ÉSÉ	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
+Éè®ú	 =xÉEòÒ	 ¤ÉÒVÉ	 EòÒ	 ={É±É¤vÉiÉÉ,	 Ê´ÉEòÉºÉ	 nù®ú	 +Éè®ú	
¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ÉÚ±ªÉ	Eäò	+ÉvÉÉ®ú	{É®ú,	Eò<Ç	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	ºÉ¨ÉÚ½þ,	
¦ÉÚÊ¨É½þÒxÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå xÉä <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É Ê±ÉªÉÉ. 
ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	ÊEòB	MÉB	Eò<Ç	+vªÉªÉxÉÉå	
+Éè®ú	Ê]õ{{ÉÊhÉªÉÉå	Eäò	¤ÉÉnù	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉèºÉ,	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä,	
¨ªÉÚ±Éä]ÂõºÉ	+Éè®ú	ZÉÓMÉÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	
Ê¨É±ÉÒ. <ºÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä º´Énäù¶É ¨Éå ÊxÉÌ¨ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò {ÉÉÆSÉ 
ºÉÆºEò®úhÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	<ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ	+Éè®ú	xÉÉèºÉäxÉÉ	b÷É<Ë´ÉMÉ	
Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	EòÒ	¨Énùnù	ºÉä	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	ÊEòªÉÉ,	+Éè®ú	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 ºlÉÉxÉÉå	 ¨Éå	 <ºÉEòÉ	 |Énù¶ÉÇxÉ	+Éè®ú	 |ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ.	
EÖòUô	 Ë{ÉVÉ®äú	 ±ÉÉMÉiÉ	 |É¦ÉÉ´ÉÒ	 Ë{ÉVÉ®åú	½èþ	 VÉÉä	Eò¨É	 ÊxÉ´Éä¶É	
JÉäiÉÒ,	 ºÉÒÊ¨ÉiÉ	 vÉxÉ´ÉÉ±Éä	UôÉä]äõ	=tÊ¨ÉªÉÉå	+Éè®ú	 ÊEòºÉÉxÉÉå	
Eäò	Ê±ÉB	+Énù¶ÉÇ	½èþ.	
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 JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ, BEò =i{ÉÉnùxÉ 
|ÉhÉÉ±ÉÒ	 |ÉnùÉxÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ,	 ÊVÉºÉ¨Éå	 ÊxÉiªÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	EòÉ	
={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉä	{ÉEòc÷	Eäò	+ÉvÉÉÊ®úiÉ	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É	|ÉhÉÉ±ÉÒ	¨ÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	
Eäò	¤É½ÖþiÉ	ºÉÉ®äú	±ÉÉ¦É	½èþ,	5-6	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	¨ÉÒ]õ®ú	´ÉMÉÇ	Eäò	
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå, ªÉ½þ |ÉhÉÉ±ÉÒ 30 - 
50	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	¨ÉÒ]õ®ú	´ÉMÉÇ	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	´ÉÞÊrù	½Öþ<Ç	½èþ.	
½þÉ±ÉÉÆÊEò, ªÉ½þ IÉäjÉEò =¨¨ÉÒnù ÊEòB ºlÉÉxÉ iÉEò xÉ½þÓ 
{É½ÚÆþSÉÒ,	VÉÉä	|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ	lÉÉ	+Éè®ú	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	=i{ÉÉnùxÉ	
¨ÉÖÎ¶Eò±É	ºÉä	±ÉMÉ¦ÉMÉ	1500	]õxÉ	½èþ,	2014-15	´É¹ÉÇ	Eäò	
nùÉè®úÉxÉ.	´ÉèÊ·ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	iÉÖ±ÉxÉÉ	¨Éå	ªÉ½þ	EÞòÊ¹É	IÉäjÉ,	
¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	+{ÉäIÉÉEÞòiÉ	 ¤ÉÖ®úÉ	 |Énù¶ÉÇxÉ	 ÊEòªÉÉ	 ½èþ.	 ½þÉ±ÉÉÆÊEò	
ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É {É®ú +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Eäò	+É®ú¨¦É	Eäò	ºÉÉlÉ	Eò<Ç	ªÉÉäVÉxÉÉBÆ	+Éè®ú	EòÉªÉÇGò¨É	EòÉä	
Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 Eò®úxÉä	 +Éè®ú	 =ºÉä	 ±ÉÉMÉÚ	 Eò®úxÉÉ	 +iªÉÊvÉEò	
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½þÉä	MÉªÉÉ	½èþ,	ÊVÉºÉEäò	iÉ½þiÉ	JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ ½þÉä ºÉEäò. <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þ |ÉiªÉäEò ¶ÉÉävÉ 
{ÉjÉ	Ê´É¶Éä¹É	°ü{É	ºÉä	¦ÉÊ´É¹ªÉ	¨Éå	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	{É®ú	
{É½þ±É Eò®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®ú 
<ºÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	¨Éå	¨ÉÉèVÉÚnù	EòÊ¨ÉªÉÉå	EòÉ	{ÉiÉÉ	Eò®ú,	xÉÒÊiÉMÉiÉ	
{É½þ±É	+Éè®ú	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	ºÉÖvÉÉ®ú	Eò®úxÉä	
Eäò	Ê±ÉB	½þºiÉIÉä{É	EòÉ	ºÉÖZÉÉ´É	näùMÉÒ	+Éè®ú	ºÉ®úEòÉ®ú	+Éè®ú	
xÉÒÊiÉ ÊxÉªÉÉäVÉEòÉå Eäò Ê´É¶Éä¹É ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå 
Eäò	¤ÉÒSÉ	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ	xÉÒÊiÉªÉÉå	EòÉä	ºÉIÉ¨É	Eò®äúMÉÒ.		
=qäù¶ªÉ 
      <ºÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ ¦É®ú ¨Éå 
JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	uùÉ®úÉ	´ÉÞÊrù¶ÉÒ±É	¨ÉUô±ÉÒ	
=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	+xÉÖ¨ÉÉxÉ	±ÉMÉÉxÉÉ	½èþ,	+Éè®ú	<ºÉEäò	Ê´ÉEòÉºÉ	
Eäò	 Ê±ÉB	 ±ÉSÉÒ±ÉÉ	 xÉÒÊiÉMÉiÉ	 {É½þ±ÉÉå	 EòÉä	 +{ÉxÉÉxÉÉ	+Éè®ú	
xÉÒÊiÉ	®úhÉxÉÒÊiÉ	EòÉä	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	Eò®ú	<xÉ¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	Ê´ÉÊ¶É¹]
õ¤ÉÉvÉÉ+Éå	 EòÉä	 ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ	 Eò®úxÉÉ	 ½èþ.	 ªÉ½þ	 {ÉjÉ	 ¨ÉÉ{ÉxÉÒªÉ	
¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ	 /	 ´ªÉÉ{ÉÉ®ú	 oùÎ¹]õEòÉähÉ	 VÉèºÉä	 ÊEò	 ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò	
ÊxÉVÉÒ	ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò	¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ	Eäò	°ü{É	¨Éå	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	JÉÖ±ÉÉ	
Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉiºªÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÉä	 ¤ÉgøÉxÉä	+Éè®ú	 =ºÉä	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	
Eò®úxÉä	EòÒ	¤ÉÉiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ.	
+ÉÆEòb÷É |ÉhÉÉ±ÉÒ 
		ªÉ½þ	¶ÉÉävÉ	 {ÉjÉ,	+vªÉªÉxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò	»ÉÉäiÉÉå	
{É®ú	+ÊvÉEò	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	Eò®úiÉÉ	½èþ,	<ºÉEäò	ºÉÉlÉ	½þÒ	Eò<Ç	JÉÖ±ÉÉ	
Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò {É®úÒIÉhÉÉå, EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, Ë{ÉVÉ®úÉ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	ºÉÉlÉ	½þÒ	+ÉÌlÉEò	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	+Éè®ú	JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	|ÉªÉÉäMÉÉå	¨Éå	Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå	EòÒ	vÉÉ®úhÉÉ	+Éè®ú	
<ºÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É {É®ú +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]
õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ xÉÒÊiÉ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÉä vªÉÉxÉ 
¨Éå ®úJÉ MÉªÉÉ. JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	IÉäjÉÉå	¨Éå	Eò®úÒ¤É	300	¨ÉÉèVÉÚnù	
Ë{ÉVÉ®úÉå	Eäò	ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ	+Éè®ú	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	Eäò	ºÉ´ÉæIÉhÉ	Eäò	¨ ÉÉvªÉ¨É	
ºÉä	+Éè®ú	<xÉEäò	+ÉEò±ÉxÉ	Eò®ú	+ÉªÉÉäÊVÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ.	
JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
EòÉ {É½þ±É   
JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	2007	¨ Éå	Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É	 
¨Éå	¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ,	½þÉ±ÉÉÆÊEò	6-7	EòÒ	+´ÉÊvÉ	¨Éå	näù¶É	
Eäò	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	IÉäjÉÉå	¨Éå	Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÉ	IÉäjÉ	{É®úÒIÉhÉ	ºÉ¡ò±É	°ü{É	
ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.
¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ ¨Éå  
 ´Éä®úÉ´É±É, MÉÖVÉ®úÉiÉ 
 ¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ,	®úÉªÉMÉgø	ÊVÉ±ÉÉ,	¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ	
 +SÉÉ®úÉ, ËºÉvÉÖnÖùMÉÇ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ
 ¤É®úÉc÷JÉÉä±É,	®úÉªÉMÉgø	ÊVÉ±ÉÉ,	¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ
 EòÉ®ú´ÉÉ®ú, EòxÉÉÇ]õEò
 EòÉäSSÉÒxÉ, Eäò®ú±É
 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ ¨Éå - 
 ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉä®ú,	=c÷ÒºÉÉ
 Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É,	+ÉxwÉ	|Énäù¶É	
 ¨ÉÆb÷{É¨É Ê¶ÉÊ´É®ú, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷
		>ð{É®ú	ÊnùB	ºÉ¦ÉÒ	ºlÉÉxÉÉå	¨Éå	Ê´ÉÊ¶É¹]õ	Ë{ÉVÉ®úÉå,	={ÉªÉÖHò	
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=¨¨ÉÒnù´ÉÉ®ú	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå,	 ¨ÉÉèVÉÚnùÉ	 |ÉVÉxÉxÉ	 +Éè®ú	 ¤ÉÒVÉ	
=i{ÉÉnùxÉ {É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò +±ÉMÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
EäòxpùÉå	 uùÉ®úÉ	 |Énù¶ÉÇxÉ	 {É®úÒIÉhÉ	 ÊnùªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +Éè®ú	 <ºÉEäò	
+±ÉÉ´ÉÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå	xÉÉ¨ÉiÉ&	¨ÉiºªÉ	Ê´É¦ÉÉMÉ,	EÞòÊ¹É	
¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ,	 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ	 ¨ÉiºªÉ	 Ê´ÉEòÉºÉ	 ¤ÉÉäbÇ÷,	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	 EòÉä	
Ê{ÉUô±Éä	6-7	´ É¹ÉÉç	¨ Éå	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉªÉÉäMÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	
+É´É¶ªÉEò	|ÉÉä]õÉäEòÉì±É	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	+Éè®ú	¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ	¨Éå	
¶ÉÉÊ¨É±É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.  Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò {É®úÒIÉhÉÉå 
+Éè®ú	<xÉEäò	Ê´ÉºiÉÉ®ú	Eäò	Ê±ÉB	ºÉÉ<]õÉå	Eäò	¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ	¨Éå	
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ªÉ½þ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ ÊEò <ºÉ 
EÞòÊ¹É ®úÒÊiÉ, {ÉÉxÉÒ Eäò 10 ¨ÉÒ]õ®ú MÉ½þ®úÉ<Ç ´ÉÉ±Éä iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉÉå	¨Éå	ºÉ¡ò±É	°ü{É	ºÉä	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	iÉnùxÉÖºÉÉ®ú,	
+±ÉMÉ	-	+±ÉMÉ	gøÉ±É	+Éè®ú		gø±ÉÉxÉ	{É®ú	ªÉ½þ	½þÉÊºÉ±É	EòÒ	
VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ,	Ê´É¶Éä¹É	°ü{É	ºÉä	{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ	iÉ]õ,	{ÉÚ´ÉÔ	iÉ]
õ	+Éè®ú	uùÒ{É	{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ	|ÉhÉÉ±ÉÒ,	VÉ½þÉÆ	<ºÉEòÒ	ºÉÒ¨ÉÉ	
0.5	-	1.5	ÊEò.	¨ÉÒ.	½èþ,	VÉÉä	iÉÒxÉÉå	IÉäjÉÉå	¨Éå	+±ÉMÉ	-	
+±ÉMÉ	½þÉä	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	ºÉÉ<]õÉå	EòÒ	={ÉªÉÖHòiÉÉ	Eäò	Ê±ÉB	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	ºÉÆEäòiÉEòÉå	VÉèºÉä	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ,	±É´ÉhÉiÉÉ,	+ÉìÎCºÉVÉxÉ,	
ºÉ¤ºÉ]Åäõ]õ,	MÉ½þ®úÉ<Ç,	vÉÉ®úÉ+Éå,	|ÉnÚù¹ÉhÉ,	®úÉäMÉ,	{ÉÉxÉÒ	Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ	
+ÉÊnù EòÉä vªÉÉxÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB, <ºÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpù	iÉ]õ	{É®ú	±ÉMÉ¦ÉMÉ	300	Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÉ	ºÉ¡ò±É	°ü{É	
ºÉä	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ.	
 ¦É É® ú i É ¨ É å  ´ É i É Ç ¨ É É x É Ë { ÉVÉ® ú É ¨ Éiºª É 
=i{ÉÉnùxÉ,´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨ ÉÆSÉ {É®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ±ÉäÊEòxÉ 
´ÉÉºiÉ´É	¨Éå	iÉEòxÉÒEòÒ	|Énù¶ÉÇxÉ	+Éè®ú	<ºÉEäò	+±ÉÉ´ÉÉ	ºlÉÉxÉ	
{É®úÒIÉhÉ	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ.	 <ºÉEòÉ	 ¨ÉÉèVÉÚnùÉ	
=i{ÉÉnùxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ë{ÉVÉ®äú |ÉÊiÉ 4 ]õxÉ EòÒ 
+ÉèºÉiÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	1200	]õxÉ	Eäò	+ÉºÉ{ÉÉºÉ	½èþ.	<xÉ	Ë{ÉVÉ®úÉå	
¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÖJªÉ ºÉÖºÉÆºEÞòiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ - ºÉÉMÉ®ú 
¤ÉÉºÉ,	ZÉÓMÉÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ,	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä,	ºxÉè{É®ú	+ÉÊnù	
½èþ.	<xÉ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉä	+±ÉMÉ	-	+±ÉMÉ	{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå	¨Éå	
ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	 ÊVÉºÉEòÉ	EòÉ¡òÒ	ºÉÆEäòiÉ	
Ê¨É±Éä	½èþ,	{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	{É®úÒIÉhÉ	
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +xªÉ =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ 
{É®ú	¦ÉÒ	JÉÉäVÉ	Eò®ú	®ú½þÒ	½èþ.	
      ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉiºªÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò iÉ½þiÉ 
{ÉÊ®úEòÎ±{ÉiÉ	ªÉ½þ	{Éè±É]õ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	+Éè®ú	<ºÉä	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	¨Éå	
Ê¨É±É	®ú½äþ	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ	ºÉä	+ÉxÉä´ÉÉ±Éä	30	´ É¹ÉÉç	¨ Éå	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ +±ÉMÉ - +±ÉMÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÉ®ú, 100 ]õxÉ ºÉä 
WªÉÉnùÉ	EòÒ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉÉ{iÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
ºlÉÉxÉ SÉªÉxÉ -  ºlÉÉxÉ SÉªÉxÉ, Ë{ÉVÉ®äú VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É 
=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	BEò	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ	½èþ	CªÉÉåÊEò	
<ºÉEòÒ	ÊxÉ®ÆúiÉ®úiÉÉ	+Éè®ú	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	<ºÉEäò	ÊxÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå	Eäò	
Ê±ÉB	ªÉ½þ	ºlÉÉxÉ	ÊEòiÉxÉÉ	+xÉÖEÚò±É	½èþ	<ºÉ	{É®ú	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	Eò®úiÉÉ	
½èþ.	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 ¦ÉÉèÊiÉEò	 +Éè®ú	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	 {É½þ±ÉÖBÆ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ	½èþ.	Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò +Énù¶ÉÇ ºlÉ±É, ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ Eäò 
{ÉÉ®ú 10 ¨ÉÒ]õ®ú EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç {É®ú ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB, ÊVÉºÉºÉä 
+ÊvÉEòiÉ¨É {ÉÉxÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ½þÉä ºÉEäò. {ÉÉxÉÒ Eäò +SUôÉ |É´ÉÉ½þ 
ºÉä	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	Eäò	ºiÉ®ú	¨Éå	 ´ÉÞÊrù	½þÉäMÉÉ	+Éè®ú	+{ÉÊ¶É¹]õ	
{ÉnùÉlÉÉç,	+´ÉÊ¶É¹]õ	SÉÉ®úÉ	Eäò	fäø®ú,	®úÉäMÉÉå	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ	+xªÉ	ºÉ½þ´ÉiÉÔ	ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå	EòÉä	Eò¨É	
Eò®äúMÉÉ.  Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB SÉªÉÊxÉiÉ ºlÉ±É 
¨Éå	+SUôÉ	V´ÉÉ®ú	|É´ÉÉ½þ	+Éè®ú	vÉÉ®úÉ+Éå	EòÉ	½þÉäxÉÉ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	
½èþ,	 VÉÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 EòÉä	 iÉäWÉ	 ½þ´ÉÉ+Éå	 +Éè®ú	 JÉ®úÉ¤É	 ¨ÉÉèºÉ¨É	
ºÉä	<ºÉEòÉ	¤ÉSÉÉ´É	Eò®äúMÉÒ.	+xªÉ	EòÉ®úEò	VÉèºÉä	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ,	
IÉ¨ÉiÉÉ,	 +ÉìÎCºÉVÉxÉ,	 {ÉÒ	 BSÉ,	 EòÒ]õxÉÉ¶ÉEò,	 ½þ´ÉÉ	 +Éè®ú	
±É½þ®ú,	VÉè´É	nÚù¹ÉhÉ,	+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	xÉÉ<]ÅõÉäVÉxÉ	+ÉÊnù	{É®ú	¦ÉÒ	
Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ´ªÉ´É½þÉªÉÇiÉÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
Eò®úiÉÒ	½èþ.	 Ë{ÉVÉ®äú	EòÉ	Êb÷WÉÉ<xÉ	+Éè®ú	<ºÉEòÉ	ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ	
<ºÉ iÉ®ú½þ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB, ÊVÉºÉºÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ iÉxÉÉ´É 
ªÉÉ	¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ	EòÒ	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ	xÉ		½þÉä	+Éè®ú	<ºÉEäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	
EòÉä<Ç	¤ÉÉvÉÉ	xÉ	+É	ºÉEäò.	+xªÉ	¦ÉÉèÊiÉEò	JÉiÉ®äú	VÉèºÉä	|ÉnÚù¹ÉhÉ	
EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	B´ÉÆ	+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	 Ê¶ÉEòÉÊ®úªÉÉå	 EåòEòb÷Éå	 {ÉÊIÉªÉÉå	
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+ÉÊnù VÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ +ÉÊnù EòÉä Ë{ÉVÉ®äú EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä {É½þ±Éä 
{ÉÚ´ÉÇËSÉÊiÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB. Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä 
{É½ÚÆþSÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB,	 Ê¶ÉEòÉÊ®úªÉÉå	ºÉä	 ¨ÉÖHò	+Éè®ú	 {ÉEòcä÷	
½ÖþB	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	¤ÉÉWÉÉ®ú	={É±É¤vÉ	½þÉäxÉÉ	SÉÉÊ½þB.
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ 
  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ 
Eäò	xÉÒÊiÉ	ÊxÉnæù¶ÉÉå	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú,	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨ Éå	´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò	+Éè®ú	
ºÉÉlÉ ½þÒ |Énù¶ÉÇxÉ Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÒ VÉÉÆSÉ 
EòÒ	½èþ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºlÉÉÊxÉEò	ªÉÉäVÉxÉÉ	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	+{ÉxÉÒ	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	
+´ÉºlÉÉ	¨Éå	½èþ	ÊEòxiÉÖ	Ë{ÉVÉ®äú	ºlÉÉ{ÉxÉÉ	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	IÉäjÉ	
EòÉ	+ÉÆ¤É]õxÉ	BEò	|É¨ÉÖJÉ	+ÉvÉÉ®ú	½èþ.	ªÉ½þ	ºÉÆºlÉÉ	+ÉEòÉ¶ÉÒªÉ	
ÊxÉªÉÉäVÉxÉ	EòÉ	+É®Æú¦É,	Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	+Éè®ú	={ÉªÉÖHòiÉÉ	EòÉä	
+ÉvÉÉ®ú ®úJÉiÉÒ ½Öþ<Ç, ºÉÉ<]ºGòÒËxÉMÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå Eò®äúMÉÒ. ªÉ½þ 
|ÉºiÉÉ´É	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	¤É½þÉ´É,	MÉ½þ®úÉ<Ç,	
+ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ ºiÉ®ú, ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, |ÉnÚù¹ÉhÉ +ÉÊnù EòÉä 
vªÉÉxÉ ¨ Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉlÉÇ Eò®äúMÉÒ. ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò 
ºÉ½þªÉÉäMÉ	ºÉä	¨ ÉiºªÉ	Ê´É¦ÉÉMÉ	|ÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ	={ÉªÉÉäMÉÉå	VÉèºÉä	{ÉªÉÇ]õxÉ,	 
xÉÉè´ÉÉ½þxÉ	 SÉèxÉ±É,	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ºÉÆ®úÊIÉiÉ	 IÉäjÉ,	 +ÉètÉäÊMÉEò	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	 Eäò	 |É¨ÉÖJÉ	 ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	 ¨Éå	 ºÉÉ<]õÉå	 EòÒ	 {ÉÚË±ÉMÉ	
¨Éå	xÉÉäb÷±É	BVÉäxºÉÒ	Eäò	°ü{É	¨Éå	EòÉªÉÇ	Eò®ú	ºÉEòiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ	ºlÉ±ÉÉå	EòÉ	SÉªÉxÉ	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	ºÉÚSÉxÉÉ	ºÉÉ<]õ	EòÉä	
+ÉvÉÉÊ®úiÉ	Eò®ú	ºlÉÉÊxÉEò	ªÉÉäVÉxÉÉ	+Éè®ú	{É®úÒIÉhÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉä	
½èþ.	 ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	ºlÉÉxÉÒªÉ	 {ÉÉÊ®úÎºlÉEò	 YÉÉxÉ,	
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ,	¨ ÉUÖô+É®úÉå,	´ ÉèYÉÉÊxÉEòÉå	EòÉä	IÉäjÉ	EòÉ	SÉªÉxÉ	
¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®äúMÉÒ. 
º´ÉÉÊ¨Éi´É EÞòÊ¹É Ê´É¶Éä¹ÉÉÊvÉEòÉ®ú 
		Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	+{ÉxÉä	xÉB	SÉ®úhÉ	¨ Éå	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ¨Éå	
º´ÉÉÊ¨Éi´É JÉäiÉÒ Ë{ÉVÉ®äú EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú BEò Ê´É®úÉävÉÒ SÉ®úhÉ 
¨Éå	½èþ.	ºÉÉMÉ®úÒªÉ	EÞòÊ¹É	xÉÒÊiÉ,	º´ÉºlÉ	+Éè®ú	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	Eäò	
+xÉÖEÚò±É	Ë{ÉVÉ®äú	ºÉÆºEÞòÊiÉ	EòÉä	=ÊSÉiÉ	={ÉÉªÉÉå	+Éè®ú	ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	
½þºiÉIÉä{É	Eäò	¨ ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	JÉäiÉÒ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùiÉÒ	
½èþ	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	BEò	Ê´ÉEò±{É	ªÉÉ	{ÉÚ®úEò	
Eäò	°ü{É	¨Éå	EÞòÊ¹É	Eäò	±ÉÉ¦É	EòÉä	 ¤ÉgøÉxÉä	Eäò	 Ê±ÉB	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå	ºÉä	¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ	EòÉä	¦ÉÒ	|ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	
+iÉ&	±ÉÒWÉ	Eò®úÉ®ú,	ÊxÉªÉ¨É	+Éè®ú	ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ	ªÉÆjÉÉ´É±ÉÒ	<ºÉ	
näù¶É ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò ºÉiÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
+É´É¶ªÉEò	½èþ.	
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉä 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ	Eò®úxÉä	¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ	½èþ	 ËEòiÉÖ	
=ºÉEòÒ	={É±É¤vÉÒ	¨Éå	¦ÉÒ	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	¨ÉÉ¨É±Éä	¨Éå	
EòÉ¡òÒ	 ÊxÉªÉÆjÉhÉ	 EòÉ	 ºÉÉ¨ÉxÉÉ	 Eò®úxÉÉ	 {Éc÷iÉÉ	 ½èþ.	 ½þ¨ÉÉ®äú	
näù¶É	 ¨Éå	 ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	+¤É	 ¦ÉÒ	 ¤É½ÖþiÉ	 xÉªÉÉ	 ½èþ	+Éè®ú	
ªÉ½þ	EÖòUô	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	VÉèºÉä	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<,	+É®ú	
VÉÒ	ºÉÒ	B,	ºÉÒ	+É<	¤ÉÒ	B	+ÉÊnù	uùÉ®úÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉiºªÉxÉ IÉäjÉ Eäò Ê±ÉB näù¶É ¦É®ú ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
EòÉä	 ¤ÉgøÉ´ÉÉ	 näùxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 º´ÉºlÉ	+´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	+ÉºÉÉxÉÒ	
ºÉä	={É±É¤vÉ	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	 ¨ÉÉjÉÉ	 ¨Éå	+É´É¶ªÉEò	
½èþ.		<ºÉÊ±ÉB	<ºÉ	IÉäjÉ	¨Éå	EÞòÊ¹É	iÉEòxÉÒEò	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò |ÉªÉÉºÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
½èþ.		Ë{ÉVÉ®úÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨Éå	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¤ÉÒVÉÉå	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	
Ê±ÉB ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò - ÊxÉVÉÒ - ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½èþ.	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ,	¡òÒc÷	Ê¨É±É	+Éè®ú	ºÉ½þÉªÉEò	
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå	EòÉ	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò	IÉäjÉ	uùÉ®úÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ.	|ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ	ÊxÉ´Éä¶É	Eäò	iÉ½þiÉ	30	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	¯ û{ÉB,	
{ÉÒ {ÉÒ {ÉÒ {É½ÖÆþSÉ Eäò +xiÉ®úMÉiÉ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
¨Éå	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	0.2	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	+ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå	Eäò	
=i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ÊVÉºÉ¨Éå Êb÷¨¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ, SÉÉ®úÉ =i{ÉÉnùxÉ 
+Éè®ú	+xªÉ	¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ	¶ÉÉÊ¨É±É	½èþ,	VÉÉä	¤ÉÒVÉ	EòÒ	
iÉiEòÉ±É	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	=ºÉEòÒ	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	BEò	
Eònù¨É	+ÉMÉä	½þÉäMÉÒ.	¤ÉÒVÉ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	¨ ÉÉÆMÉ	EòÒ	{ÉÚÌiÉ	Eäò	Ê±ÉB	
B¨É	{ÉÒ	<	b÷Ò	B	VÉèºÉä	ºÉÆºlÉÉxÉ	ÊEòºÉÉxÉÉå	EòÒ	WÉ°ü®úiÉÉå	EòÉä	
{ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB TASPARK +Éè®ú	OSPARK 
Eäò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 
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ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ	½èþ.	ºÉÒ	
B¨É B¡ò +É®ú +É< näù¶É ¦É®ú ¨Éå +{ÉxÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå, 
xÉºÉÇ®úÒ,	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	B´ÉÆ	ºÉ¨ÉÖpù	ºÉä	<Eò]Âõ`äö	ÊEòB	¨ÉUô±ÉÒ	
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	 {É®ú	 +iªÉÊvÉEò	 ÊxÉ¦ÉÇ®ú	 ®ú½þÒ	 ½èþ	 +Éè®ú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	 VÉèºÉä	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ,	 EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 +Éè®ú	
+xÉäEò +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉVÉxÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB	Eò<Ç	iÉEòxÉÒEò	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	½èþ.
|ÉiªÉÉ¶ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ
Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	¨Éå	={ÉªÉÖHò	|ÉiªÉÉ¶ÉÒ	
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	SÉªÉxÉ	BEò	¨ ÉÖJªÉ	EòÉ®úEò	½èþ.	Eò<Ç	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ	
Ë{ÉVÉ®úÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	½éþ	±ÉäÊEòxÉ	=SSÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	
¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉ±Éä	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	{ÉÉ±ÉxÉÉ	WÉ°ü®úÒ	½èþ	ÊVÉºÉºÉä	<xÉEòÉ	
ÊxÉªÉÉÇiÉ	 ¦ÉÒ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	 {ÉÉxÉÒ	EòÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ,	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, |É´ÉÉ½þ, {ÉÉxÉÒ EòÉ Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå +ÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ +ÉÊnù 
{É®ú	vªÉÉxÉ	ÊnùªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB	+Éè®ú	SÉªÉÊxÉiÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	
®úÉäMÉ	 |ÉÊiÉ®úÉävÉÒ	 ½þÉä	 +Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 EòÒ	 ºÉ¡òÉ<Ç,	 ¤Énù±ÉÉ´É	
Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	iÉxÉÉ´É	¨ÉÖHò	½þÉä.	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	¤ÉÉWÉÉ®ú,	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	EòÒ¨ÉiÉ,	=xÉEòÒ	¨ ÉÉÆMÉ	+Éè®ú	<xÉEäò	´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò	
¨ÉÚ±ªÉ {É®ú +ÉÌlÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB. ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< xÉä JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
Eò®úxÉä	ºÉä	{É½þ±Éä	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉªÉÉäMÉ	+Éè®ú	+vªÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	+¤É	iÉEò	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉèºÉ,	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä,	ZÉÓMÉÉ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ,¤ÉÉä<Ç,Ê¨É±Eò	 Ê¡ò¶É,	 ºxÉÉ{{É®ú,	 OÉÖ{É®ú	 Eäò	 {ÉÉ±ÉxÉ	
¨Éå	ºÉ¡ò±É	®ú½þÒ	½èþ.	
+É½þÉ®ú EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ / ½þºiÉIÉä{É
		Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	+É½þÉ®ú	BEò	¨ÉÖJªÉ	EòÉ®úEò	½èþ.	
¤ÉÉWÉÉ®ú	¨Éå	Eò<Ç	|ÉEòÉ®ú	Eäò	+É½þÉ®ú	={É±É¤vÉ	½èþ	VÉÉä	Ê´É¶Éä¹É	
°ü{É	ºÉä	Ë{ÉVÉ®äú	¨ Éå	{ÉÉÊ±ÉiÉ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	WÉ°ü®úiÉÉå	EòÉä	{ÉÚ®úÉ	
Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	¤ÉxÉä	½èþ.	+É½þÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨Éå	EòSÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	
¤É½ÖþiÉ	+ÊvÉEò	<ºiÉä¨ÉÉ±É	EòÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ	{É®ú	ªÉ½þ	±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò	
xÉ½þÓ	½þÉäiÉÒ	½èþ	CªÉÉåÊEò	¨ÉÉèºÉ¨É	+Éè®ú	MÉè®ú	={É±É¤vÉiÉÉ	Eäò	
+ÉvÉÉ®ú	 {É®ú	<ºÉEòÒ	EòÒ¨ÉiÉ	 ¨Éå	=iÉÉ®ú	 SÉgøÉ´É	½þÉäiÉÒ	½èþ.	
+iÉ&	JÉäiÉÒ	 Eäò	 Ê±ÉB	 ´ÉèEòÎ±{ÉEò	+É½þÉ®ú	 EòÒ	+iªÉÊvÉEò	
WÉ°ü®úiÉ	½èþ.	+É½þÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨Éå	ºÉÉäªÉÉ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉ¨Éå	EòÉ¡òÒ	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	|ÉÉä]õÒxÉ	+Éè®ú	+xªÉ	
+É´É¶ªÉEò	iÉi´É	½þÉäiÉä	½èþ.	+É½þÉ®ú	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	
Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	+É½þÉ®ú	°ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ	+xÉÖ{ÉÉiÉ	={ÉªÉÉäMÉÒ	ÊºÉrù	
½þÉäiÉÉ	½èþ.	ªÉ½þ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	nùÒ	MÉªÉÒ	+É½þÉ®ú	EòÒ	¨ ÉÉjÉÉ	EòÉä	
ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É ¨ Éå =i{ÉÉnùxÉ ºÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú MÉhÉxÉÉ EòÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ	½èþ.	¦ÉÉ®úiÉ	¨ÉiºªÉ	+É½þÉ®ú	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	¨ÉÉ¨É±Éä	¨Éå	
+SUôÒ	ÎºlÉÊiÉ	¨ Éå	½èþ	+Éè®ú	2	±ÉÉJÉ	]õxÉ	ºÉä	+ÊvÉEò	+É½þÉ®ú	
Eäò	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉEòÉ®ú	B´ÉÆ	+ÉºÉÉxÉÒ	ºÉä	={É±É¤vÉiÉÉ,	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	
Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ	¨Éå	IÉ¨ÉiÉÉ	®úJÉiÉÒ	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	+ÉvÉÖÊxÉEò	+É½þÉ®ú	EòÉ	+ÉªÉÉiÉ	+ÊvÉEò	½èþ	+Éè®ú	
ªÉ½þ	¤É½ÖþiÉ	¨ É½ÆþMÉä	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	¦ÉÉ®úiÉ	ºÉ®úEòÉ®ú	EòÉä	JÉÉt	
Ê¨É±É Eäò Ê±ÉB Eò®ú +´ÉEòÉ¶É B´ÉÆ +ÉªÉÉiÉ ¶ÉÖ±Eò {É®ú UÚô]
õ	={É±É¤vÉ	Eò®úÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ {É®ú +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
{É®ú+ÊJÉ±É	 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 xÉä]õ´ÉEÇò	 {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	 Eäò	 WÉÊ®úB	 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉä 12 ´ÉÓ ºÉÉ±É ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò 
iÉ½þiÉ näù¶É ¦É®ú ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
xÉäiÉÞi´É	Eäòxpù	Eäò	°ü{É	¨ Éå	xÉÉÊ¨ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ.ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	
+É< Eäò Uô½þ EäòxpùÉå B´ÉÆ Uô½þ BºÉ BºÉ ªÉÖ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ	42	Eò®úÉäc÷	+É¤ÉÆÊ]õiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.	<ºÉ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	
EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ:-
$	 Ë{ÉVÉ®úÉ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	-	VÉÒ	+É<	BºÉ	={ÉªÉÖHò	ºÉIÉ¨É	
ºlÉ±ÉÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ 
$	 xÉB	ÊEòº¨ÉÉå	Eäò	|ÉVÉxÉxÉ	+Éè®ú	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ
$	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨Éå	=iEÞò¹]õ	Eäòxpù	Eäò	°ü{É	¨Éå	¨ÉÆb÷{É¨É	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 
+´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ - xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	ºlÉÉxÉ	½èþ.	ªÉä	¨ÉÖJªÉ	°ü{É	ºÉä	SÉÉ®ú	 |ÉEòÉ®ú	Eäò	
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
½éþ	-	ÎºlÉ®ú,	{±É´É¨ÉÉxÉ,	+É{±ÉÉÊ´ÉiÉ	B´ÉÆ	ÊxÉ¨ÉÎVVÉiÉ.<x½åþ	
¨ÉVÉÆ¤ÉÚiÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 |ÉEòÉ®ú	 Eäò	 ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	
EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	 Ë{ÉVÉ®äú	EòÉä	 iÉèªÉÉ®ú	Eò®úiÉä	
ºÉ¨ÉªÉ	<ºÉ¨Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	¨ÉÖHò	|É´ÉÉ½þ	B´ÉÆ	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	Eäò	
+SUäô  {ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ {É®ú vªÉÉxÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB. Ë{ÉVÉ®äú EòÉ 
±ÉÆMÉÚ®ú ±É½þ®åú ´É iÉÚ¡òÉxÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB.	nÖùÊxÉªÉÉ	¦É®ú	¨Éå	Eò<Ç	|ÉEòÉ®ú	Eäò	Ë{ÉVÉ®åú	½éþ	+Éè®ú	
<ºÉEòÉ +ÉEòÉ®ú <xÉ¨Éå {ÉÉ±Éä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú	Eò®úiÉÉ	½èþ.	ºlÉÉxÉ	EòÒ	ÎºlÉÊiÉ,	=ÊSÉiÉ	näùJÉ¦ÉÉ±É,	
ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉi´É	-	=kÉ®únùÉÊªÉi´É	¨ÉèÊ]ÅõCºÉ
½þºiÉIÉä{É	/	ÊxÉ´Éä¶É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ÊxÉVÉÒ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
ºlÉÉxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê´É¦ÉÉMÉ/
{É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ ={ÉªÉÉäMÉEòiÉÉÇ
¨ÉUÖô+É®äú
<	+É<	B	/	
vÉÉ®úhÉ IÉ¨ÉiÉÉ
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ 
|ÉVÉÉÊiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ
±ÉÒËWÉMÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú - B±É BºÉ VÉÒ ´ªÉÊHò	/	ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ
Ë{ÉVÉ®äú ºÉ®úEòÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ ¨ÉUÖô+É®äú
ºÉÆiÉÊiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉ®úEòÉ® ÊxÉ´Éä¶ÉEò ¨ÉUÖô+É®äú
+É½þÉ® +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ =i{ÉÉnùEò ¨ÉUÖô+É®äú
Ê´ÉkÉ ºÉ®úEòÉ®ú	-	xÉ¤ÉÉbÇ÷	/	¤ÉéEò EòÉ{ÉÇ®äú]õ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
=kÉ®únùÉÊªÉi´É
=t¨ÉEòiÉÉÇ
+xÉÖ®úIÉhÉ B´ÉÆ ºÉÆ®úIÉhÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÒ BºÉ +É®ú ¨ÉUÖô+É®äú
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	{ÉÚiÉÔ	Eäò	Ê±ÉB	
xÉB	 ¨ÉÉMÉÉç	 EòÉä	 gÝÆøføxÉÉ	 +É´É¶ªÉEò	 ½èþ.	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	SÉÒxÉ,	¨É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ,	iÉÉªÉ±Ééb÷	Eäò	ºÉÉlÉ	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	
¦ÉÒ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	EòÒ	¶ÉÖ¯û+ÉiÉ	EòÒ	½èþ	VÉÉä	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	
ºÉ¡òÉ<Ç	+Éè®ú	¨É®ú¨¨ÉiÉ	Eäò	+ÉvÉÉ®ú	{É®ú	nùÉä	ºÉä	{ÉÉÆSÉ	ºÉÉ±É	
iÉEò	Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉÉ	½éþ.	
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ	¨ÉiºªÉ	Ê´ÉEòÉºÉ	¤ÉÉäbÇ÷	+Éè®ú	®úÉVªÉ	¨ÉiºªÉ	Ê´É¦ÉÉMÉ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ	+Éè®ú	|Énù¶ÉÇxÉÉå	EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùxÉä	
Eäò	Ê±ÉB	ºÉ½þÉÊªÉEòÒ	|ÉnùÉxÉ	Eò®ú	®ú½þÒ	½èþ.	ºlÉÉxÉÒªÉ	±ÉÉäMÉ	B´ÉÆ	
BVÉäÎxºÉªÉÉå EòÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò	Ê±ÉB	ºÉÆºlÉÉÉxÉ	EòÒ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ.	
=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøÉxÉä	¨ Éå	ºÉ½þÉªÉEò	ÊºÉrù	½þÉäMÉÒ.	näù¶É	¨ Éå	Ê]õEòÉ>ð	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	 |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	EòÉ	½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ,	
xÉB	{ÉrùÊiÉªÉÉå	ºÉÊ½þiÉ		ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò	-	ÊxÉVÉÒ	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	
EòÉä	ºÉ¡ò±É	°ü{É	ºÉä	+{ÉxÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ.
